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He w ish e d  h e  c o u ld  ren ew  t h e  pagan  p r a c t i c e  o f  p r o ­
p i t i a t i n g  l o c a l  g o d s ,  n o t  i n  i n s u l t  t o  M a l e l d i l ,  b u t  
m e r e ly  a s  an  a p o lo g y  f o r  t r e s p a s s .  (PERE, 1 7 6 ) A f t e r  
h e  came o u t  o f  th e  c a v e  Ransom w en t th r o u g h  a f o r e s t  
f o r  d w a r fs  and saw  m o u n ta in  m ice  th e  s i z e  o f  b e e s ,  
h o r s e s  t h e  s i z e  o f  m ic e ,  and s i n g i n g  b e a s t s .  (PERE,
1 8 9 )
The m y th ic  e le m e n t  i s  h e ig h te n e d  in  t h e  f i n a l  
tr iu m p h  o f  t h e  n o v e l .  The r e j o i c i n g  o f  R e v e l a t i o n  i s  
a p p a r e n t  i n  t h e  c r y  "T oday i s  t h e  m orn ing  d a y ."  (PERE, 
1 9 6 ) The O yarsa  r e v e a l  t h e m s e lv e s  i n  t o r n a d o e s  o f  
l i g h t ,  i n  t h e  w h e e ls  o f  E z e k i e l ,  and f i n a l l y  a s  huge  
w h it e  h u m a n -lik e  fo r m s , w it h  c o l o r s  p u l s in g  th r o u g h  and 
around  th em . The O yarsa  o f  M ars w as a  " c o ld  and morn­
in g  c o l o r ,  a l i t t l e  m e t a l l i c — p u r e , h a r d , br a c i n g , " 
w h il e  t h e  O yarsa o f  V enu s "Glowed w it h  a warm s p le n d o r ,  
f u l l  o f  th e  s u g g e s t io n  o f  te e m in g  v e g e t a b le  l i f e , "  (PERE 
1 9 6 ) T h e ir  f a c e s  w ere  p r i m it i v e  l i k e  " A rc h a ic  s t a t u e s  
from  A e g in a ."  T hey r e v e a le d  t h e  t r u e  m ean in g  o f  g e n d e r  
o f  w h ich  s e x  i s  o n ly  an  a d a p t a t io n .  The one w as m as­
c u l i n e ,  n o t  m a le ; t h e  o t h e r  f e m in in e ,  n o t  f e m a le .  T hey  
w ere  M ars and V e n u s , A res  and A p h r o d ite .  Ransom a sk ed  
how t h e y  w ere  made known t o  t h e  p o e t s  o f  T e l l u s :
( t h i s  k n o w led g e  com es) a lo n g  way round  
and th r o u g h  many s t a g e s .  T here i s  an e n ­
v ir o n m e n t o f  m in d s a s  w e l l  a s  o f  s p a c e .
The u n iv e r s e  i s  o n e — a s p id e r ’ s  web w h e r e in  
e a ch  m ind l i v e s  a lo n g  e v e r y  l i n e ,  a v a s t  
w h is p e r in g  g a l l e r y  w h ere ( s a v e  f o r  t h e  d i ­
r e c t  a c t i o n  o f  M a le l d i l )  th o u g h  no new s i s  
ex ch a n g ed  y e t  no s e c r e t  can  be r i g o r o u s l y  
k e p t .  In  t h e  m ind o f  t h e  f a l l e n  A rchon un der  
whom o u r  p la n e t  g r o a n s ,  t h e  memory o f  D eep  
H eaven  and t h e  g o d s  w it h  whom he o n c e  c o n ­
s o r t e d  i s  s t i l l  a l i v e .  H ay, i n  t h e  v e r y  
m a tte r  o f  o u r  w o r ld , t h e  t r a c e s  o f  t h e  c e l ­
e s t i a l  com m onwealth a r e  n o t  q u i t e  l o s t .  Mem­
o r y  p a s s e s  th r o u g h  t h e  womb and h o v e r s  in  
t h e  a i r .  The Muse i s  a r e a l  t h i n g .  A f a i n t  
b r e a t h ,  a s  V i r g i l  s a y s ,  r e a c h e s  e v e n  t h e  l a t e  
g e n e r a t io n .  Our m y th o lo g y  i s  b a sed  on a  
s o l i d e r  r e a l i t y  th a n  we dream : b u t i t  i s  a l s o  
a t  an  a lm o s t  i n f i n i t e  d i s t a n c e  from  t h a t  b a s e .
And when t h e y  t o l d  him  t h i s ,  Ransom a t  l a s t  
u n d e r s to o d  why m y th o lo g y  w as w hat i t  w a s—  
g lea m s o f  c e l e s t i a l  s t r e n g t h  and b e a u t y  f a l l i n g  
o n  a j u n g le  o f  f i l t h  and i m b e c i l i t y ,  (PERE, 
201 - 202 )
T h is  q u o t a t io n  i s  on e  o f  th e  m ost s i g n i f i c a n t  s t a t e ­
m en ts t h a t  L ew is made on m y th o lo g y . The l a s t  p h r a se  i s  
o f t e n  (and v a l i d l y )  q u o ted  a s  a s y n o p s is  o f  h i s  t h e o r y  
o f  m y th o lo g y :  i t  i s  "G leam s o f  c e l e s t i a l  s t r e n g t h  and
b e a u ty  f a l l i n g  on  a j u n g le  o f  f i l t h  and i m b e c i l i t y . "
Thus t h e  n o v e l  en d s  w ith  a  c o m b in a t io n  o f  c l a s s ­
i c a l  im a g e s .  L ew is made r e f e r e n c e  t o  th e  f a c t  t h a t  
Ransom  w i l l  n o t  f in d  i t  e a s y  t o  d i e  a f t e r  l i v i n g  i n  P e r e -  
la n d r a ;  f o r  w as i t  n o t  t r u e  t h a t  e a r l i e r  g e n e r a t io n s  on  
e a r t h ,  c l o s e r  t o  P a r a d is e ,  had l i v e d  f o r  c e n t u r ie s ?
Ransom r e p l i e d  t h a t  "Most ta k e  i t  o n ly  f o r  a  S t o r y  o r  a 
P o e tr y " — b u t i t  w as r e v e a le d  a s  v e r y  T r u th . T here i s  a 
m e n tio n  o f  L u r , t h e  p la c e  w h ere M a le l d i l  ta u g h t  T or o f  
good  and e v i l ,  and th e  v e r y  m e n tio n  o f  t h a t  name seem ed  
"Not an o b s e r v a t io n  b u t an e n a c tm e n t ."  (PERE, 2 1 0 ) T h is  
m e n tio n  o f  Lur I s  p r e p a r a t io n  f o r  t h e  n e x t  v o lu m e , T hat 
H id e o u s  S t r e n g t h , w h ich  a d d s t h e  A r th u r ia n  m yth t o  Lew­
i s '  own c o sm ic  m y th . Out o f  t h e  S i l e n t  P la n e t  w as th e  
f i r s t  s t a t i n g  o f  t h e  c o sm ic  m yth , bu t o n ly  i n  P e r e la n d r a  
w as i t  f u l l y  d e v e lo p e d .  In  c r e a t in g  h i s  m y th ic  fr a m e -  
work L ew is em ployed  a w e a lth  o f  B i b l i c a l  and c l a s s i c a l  
a l l u s i o n s — n o t a b ly  t h e  E d e n ic ,  t h e  R edeem er, and th e  
A p o c a ly p t i c .  I n  t h e  w o r ld  o f  P e r e la n d r a , m yth h a s  b e ­
come f a c t .
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W orld  o f  F a n z in es
by Bernie Zuber
T h is  r e v ie w  colum n i s  t o  a c q u a in t  r e a d e r s  o f  M y th lo re  
w i th  f a n z i n e s ,  th e  p u b l i c a t i o n s  o f  s c i e n c e  f i c t i o n  and  f a n ­
t a s y  f a n s .  I  hav e  p la c e d  some e m p h a s is  on T o l k i e n - o r i e n t e d  
f a n t a s y  f a n z i n e s  b e c a u s e  I  f e l t  o u r  r e a d e r s '  i n t e r e s t  w ould 
o b v io u s ly  be in  t h a t  d i r e c t i o n .  A r e v ie w  o f  th e  T o lk ie n  
S o c i e t y  o f  A m e r ic a 's  T o lk ie n  J o u r n a l  w ould  h av e  b e e n  m ost 
a p p r o p r i a t e  b u t  I  h a v e n ' t  r e a d  a  new i s s u e .  # 1 0  i s  o u t  a s  
I  w r i t e  t h i s  b u t  I h a v e n ' t  r e c e i v e d  i t  y e t  and t h e r e ' s  a n o th e r  
r e a s o n  I  c o u l d n ' t  r e v ie w  i t .  T h is  i s s u e  o f  M y th lo re  i s  a l s o  
i s s u e  #12  o f  T o lk ie n  J o u r n a l  so  i t  w ou ld  be r a t h e r  awkward 
f o r  TJ #12  to  r e v ie w  TJ # 1 0 , w o u ld n 't  i t ?  W e ll ,  so  much f o r  
t h a t  r e v ie w .
U n ic o r n , V o l.  1 , No. 4 ,  F a l l - W in t e r  1 9 6 9 , i s  p u b l i s h e d  
b y  K aren  Rockow (1153  E . 2 6 th  S t . ,  B ro o k ly n , NY 1 1 2 1 0 ) . I t s  
26 p a g e s  a r e  b e a u t i f u l l y  p r i n t e d  f o r  o n ly  500 a copy  ( p lu s  
1 0  p o s t a g e )  o r  f o u r  i s s u e s  f o r  $ 2 .0 0 .  T h is  i s s u e ,  h o w e v e r , 
w as l i m i t e d  to  300 c o p ie s  and  th e  one I  r e a d  was num bered  
2 8 7 , so  I  d o n ' t  know i f  any  o t h e r s  a r e  a v a i l a b l e .  F u tu re  
i s s u e s  s h o u ld  be w o r th w h ile  th o u g h , so  y o u  sh o u ld  t r y  to  
s u b s c r i b e .
I  had  th o u g h t  t h a t  U n ic o rn  w as s t r i c t l y  a  f a n t a s y  f a n ­
z i n e ,  b u t  I  fo u n d  o u t t h a t  i t  i s  e x a c t l y  w h at th e  e d i t o r  c a l l s  
i t ,  an  in d e p e n d e n t  m is c e l l a n e o u s  j o u r n a l .  The h i g h l i g h t  o f  
t h i s  i s s u e  c o n s i s t s  o f  e x e r p t s  fro m  a  sp e e c h  g iv e n  by  I . F .  
S to n e  a t  H a rv a rd  f o r  a  V ie tn am  M o ra to r iu m . T h is  s p e a k e r  
p u b l i s h e s  a  p a p e r  in  W a s h in g to n , D .C . c a l l e d  I . F .  S to n e ' s 
W e e k ly . I t  i s  u s u a l l y  q u i t e  c r i t i c a l  o f  a d m i n i s t r a t i o n  
p o l i c i e s ,  p a r t i c u l a r l y  a b o u t  th e  V ie tn am  w a r . A lth o u g h  I 
fo u n d  th e s e  e x e r p t s  fro m  h i s  sp e e c h  q u i t e  i n f o r m a t i v e ,  I 
f e l t  t h a t  M r. S to n e  i s  a n o th e r  one o f  t h e s e  p e o p le  who a r e  
v e r y  good a t  c r i t i c i s m  b u t  somehow f a i l  to  e x p la in  in  d e ­
t a i l  e x a c t l y  w h a t s h o u ld  be d o n e . I t  i s n ' t  u n t i l  th e  v e ry  
en d  o f  h i s  s p e e c h  t h a t  he  m akes a  b ro a d  s t a te m e n t  a s k in g  th e  
H a rv a rd  s t u d e n t s  t o  w ork to w a rd  u n i t i n g  th e  p e o p le  o f  th e  
w o r l d .
The se c o n d  m o st i n t e r e s t i n g  p i e c e  in  t h i s  i s s u e  i s  an 
a r t i c l e  a b o u t  th e  r i s e  and  f a l l  o f  th e  K n ig h ts  T e m p la r . I  
fo u n d  i t  f a s c i n a t i n g  t o  r e a d  t h a t  t h i s  o r d e r  o f  k n ig h t s  
o r i g i n a l l y  sw orn  to  p r o t e c t  p i l g r i m s  t r a v e l i n g  th ro u g h  th e  
H o ly  L an d , g r a d u a l l y  d i s i n t e g r a t e d ,  in  a  p e r io d  o f  a b o u t  
200 y e a r s ,  to  a p o i n t  w here  th e y  w ere  so  u n p o p u la r  t h a t  
t h e i r  e x t e r m in a t io n  becam e e a s y .  I t  o c c u re d  to  me t h a t  t h i s  
h i s t o r i c a l  t a l e  o f  an  o r g a n i z a t i o n  w hose i d e a l s  becom e w arp ed  
th r o u g h  a p e r io d  o f  y e a r s  w ould  be a g r e a t  m odel f o r  a  s c i ­
e n c e  f i c t i o n  s t o r y  a b o u t  su c h  an i d e a l i s t i c  g ro u p  in  th e  
f u t u r e .
The i s s u e  a l s o  c o n t a i n s  an a r t i c l e  a b o u t  D o ro th y  S a y e r 's  
d e t e c t i v e  s t o r i e s ,  a  r e v ie w  o f  m odern  a r t  g a l l e r i e s ,  f o u r  
p o em s, a r e v ie w  o f r o c k  m u s ic  o p e r a ,  an I d i o t i c  Q u e s t io n s  
q u i z ,  a  l e t t e r  c o lu m n , an d  K a r e n 's  t h r e e - p a r t  e d i t o r i a l  
"T he U n ic o r n e r ."  The se c o n d  p a r t ,  s u b t i t l e d  "V o ice  from  
t h e  B a rro w ,"  r e v ie w s  th e  H a rv a rd  L am p o o n 's  B o red  o f  th e  
R i n g s . L in  C a r t e r ' s  book  on T o lk i e n ,  and  b r i e f l y  m e n tio n s  
T o lk ie n  and th e  C r i t i c s . K aren  a l s o  p ro m is e s  to  r e v ie w  
C a r a n d a i th  and  M y th lo r e .
The m o st a t t r a c t i v e  t h i n g  a b o u t  t h i s  i s s u e  o f  U n ic o rn  
i s  Tim K i r k 's  a r t .  T im , who i s  K a r e n 's  a r t  e d i t o r  by  lo n g  
d i s t a n c e ,  h a s  done f r o n t  and  b a c k  c o v e r s  f e a t u r i n g  a  v e r y  
fu n n y  u n i c o r n .  H is  i l l u s t r a t i o n  f o r  one o f  th e  poems f a r  
s u r p a s s e s  th e  poem i t s e l f .  T h e re  a r e  t h r e e  o t h e r  a r t i s t s  
r e p r e s e n t e d  i n  t h i s  i s s u e ,  b u t  Tim i s  s t i l l  my f a v o r i t e .
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